











摘 要 《推销 员之死 》与 《构 儿爷涅哭 》同为活跃于八十年代戏剧舞 台的典 范剧作
,
且
都突破 了传统现 实主 义
。
但 《推 》剧 淡化现 实环境
,
突 出反映社会现 实在人物 内心 深处造
成的 巨大冲击
,
























关键词 人本体 心 理视角 史诗意蕴 表现主 义 象征主义
不 同国家
、

































































































































































































































































































































































































































































































































































与 《推销员之死 》淡化时代背景不 同
,








































































































































































































































































































































































































































⑥ 《踩着收获的泥土 注视农 民的命运 三人谈 狗儿爷涅架 戏剧研究
,
年
月
,
第
一
页
。
